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Scritti di 
Francesco Mario Pagano 
 
 
? 1784 Contro Sabato Totaro, reo dell'omicidio di D. Giuseppe Gensani in grado 
di nullità aringo secondo di Francesco Mario Pagano, Napoli? 
 
? 1787 Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, in 
Napoli. 
 
? 1799 Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, in 
Napoli. 
 
? 1802 Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, 
Milano.  
 
? 1825 Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, 
Napoli. 
 
? 1836 Opere di Francesco Mario Pagano, Lugano, tip. G. Ruggia. 
 
? 1837 Opere filosofico politiche ed estetiche; coll'elogio storico dell'autore 
scritto dal cittadino Massa, Capolago, Tipografia e Libreria Elvetica. 
 
? 1925 Solari, Gioele Di un'opera poco nota di Mario Pagano: Le dissertazioni 
sull'antica Calvi: nota del socio nazionale residente.  S.l.: S.n. 
 
? 1936 Le opere di Mario Pagano: ricerche bibliografiche; a cura di Gioele 
Solari, Torino, R. Accademia delle Scienze. 
 
? 1993 Saggi politici de' principii, progressi e decadenza della società, 2.ed. 
accresciuta (1791-1792); a cura di L. Firpo e L. Salvetti Firpo, Napoli. 
Vivarium. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
